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(4)法務省民事局参事官室第四課•前掲書（注
1)
三五頁。
(5)債権執行による弁済受領の場合についてであるが、法務省民事局参事官室第四課•前掲書（注
1)
四六頁参照。
(6)法務省民事局参事官室第四課•前掲書（注
1)
三九頁。
(7)法務省民事局参事官室第四課•前掲書（注
l)
四六頁。
(8)法務省民事局参事官室第四課•前掲書（注
1)
四六頁参照。
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立法の経緯について、米倉·前掲書（注
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